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±4 pmol/min/mg protPin, P〈O.05).また､様々なCYP酵素ファミリーによるアラ
キドン酸代謝物質であるepoxyeicosatrienoic acid (BET)の産生は両群間で有意な
差はなかった(46±l vs. 55±5 pmol/min/mg protein)｡一方､肝20-HETE産生は
両群間で有意な差はなかったが(111±10 vs. 105±3 pmol/min/mg protein)､肝EET



















は対照のLong-Evansラットに比べ冗進していた(155±16 vs. 92±13 pmol/min/mg
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